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INTRODUCCIÓN 
Un intercomunicador es un dispositivo que sirve para transmitir voz. Puede 
definirse como un sistema independiente de comunicación electrónica 
destinado abierto o privado. Los intercomunicadores son unos elementos muy 
importantes en la rama de la ingeniería electrónica, ya que gracias a estos la 
humanidad ha facilitado en gran parte lo que es el intercambio de voz; existen 
muchas entidades a las cuales les es muy útil la intercomunicación dentro de 
su horario de trabajo para hacer más eficiente su desempeño, es por eso que 
mi tesis está basada en la' solución a la comunicación en una entidad que 
necesita solucionar este problema. 
Esta investigación cuenta con un elemento muy importante en lo que respecta 
a la intercomunicación, ya que la aplicación de una central telefónica como 
intercomunicador es muy útil en oficinas, hospitales, departamentos y lugares 
de oficinas separadas, pero este proyecto está pensado y basado en la 
economía y un mayor desempeño a futuro del proyecto. Ya que este proyecto 
es el análisis de estudio de un sistema que permita solucionar el problema a la 
comunicación del hospital de Chulucanas Manuel Javier Nomberto. 
En la primera parte de mi proyecto de tesis particularmente en el capítulo I, 
hace énfasis a la descripción del problema en general, de las comunicaciones 
en el Hospital Chulucanas Manuel Javier Nomberto; y de qué manera se puede 
mejorar. 
En el capítulo II está la justificación del problema frente a las nuevas 
tecnologías de comunicación, y las nuevas actitudes en las gestiones de las 
entidades con respecto a la comunicación 
En el capítulo III está el objetivo principal, que es la demostración del estudio 
de la instalación de una central telefónica con uso como intercomunicador 
En el capítulo IV se ve el marco teórico, del uso que tienen las centrales 
telefónicas, los intercomunicadores, ventajas y desventajas de ambos; y 
diferentes tipos de centrales. 
En el capítulo V en la hipótesis que está hecha a partir de unos datos de las 
comunicaciones en el hospital. 
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En el capítulo VI se habla de la metodología que se usó para realizar esta 
investigación y la instalación de la central. 
En el capítulo VII cito los resultados viendo estos demostrados con cuadros 
comparativos que dan fe de que instalar una central con aplicación como 
intercomunicador puede llegar a ser muy útil y económica, y que en un futuro 
aún puede llegar a ser de mucha ayuda, todo ello con respaldo de fuentes 
bibliográficas. 
En el capítulo VIII se muestra el presupuesto del proyecto. 
En el capítulo IX se muestran las conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO 1.  
1. EL PROBLEMA 
1.1. Descripción Del Problema 
Cada vez las instituciones deben ir adaptándose al ritmo de cambio de la 
sociedad. Se necesitan nuevos planteamientos, prestaciones, modelos de 
organización y de gestión que respondan a las necesidades de un mundo cada 
vez más globalizado y competitivo, donde los consumidores y el mercado 
juegan un papel muy importante. 
El hospital Chulucanas es una entidad que brinda servicios de salud en el cual 
debido a su crecimiento las distancias se han vuelto muy largas y se requiere la 
atención inmediata y oportuna para subsanar algún problema entre oficinas y 
dependencias por lo cual se hace indispensable tener un sistema de 
comunicación rápido de voz entre dependencias. 
La comunicación de voz entre oficinas es indispensable; siendo que, hay 
muchos trabajadores que carecen de celulares y hay ambientes en los cuales 
está prohibido el uso de celular. Por otra parte hay personal que apaga su 
celular en horario de trabajo. 
La comunicación en el hospital es tan crítica como la vida misma, ya que 
muchas veces de esto depende la vida de un paciente que entra de 
emergencia a sala de operaciones, por tanto es muy importante y crucial para 
el paciente que todo se realice a la brevedad posible. 
, 
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1 	 Fig. 1: Hospital Chulucanas "Manuel Javier Nomberto" 
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1.2. Formulación Del Problema 
¿Cómo mejorar la comunicación entre dependencias del Hospital Chulucanas 
de manera oportuna y económica? 
La falta de un medio de comunicación de voz entre oficinas y dependencias del 
el hospital Chulucanas Manuel Javier Nomberto, no hace posible que haya una 
comunicación confiable, necesaria y oportuna. Lo cual es importante debido al 
crecimiento del hospital tanto en infraestructura como en personal y en 
pacientes. 
"Se desea tener una comunicación confiable entre oficinas, que no esté sujeta 
a líneas externas y no esté congestionada, que sea oportuna y necesaria solo 
para el Hospital". 
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CAPÍTULO II. 
2. JUSTIFICACIÓN 
2.1. Justificación 
Él interés creciente que la gente manifiesta hacia los temas relativos a la salud, 
los retos logísticos y financieros a los que hacen frente los sistemas sanitarios 
de las diferentes ciudades del Perú, el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y de la información, por parte del usuario, de una actitud más 
activa en lo que a la gestión de su propia salud se refiere son algunos de los 
factores que determinan la comunicación institucional desarrollada por las 
organizaciones hospitalarias. La planificación y ejecución de acciones de 
comunicación corporativa representa un desafío para los hospitales debido a 
diferentes razones, entre las que destacan las connotaciones vitales y sociales 
del servicio médico ofrecido al paciente. 
El hospital Chulucanas Manuel Javier Nomberto necesita de manera urgente la 
solución a las comunicaciones dentro de su área de oficinas que no interfiera 
con sus equipos, es por eso que se ofrece una solución económica y segura 
para este. 
Al realizar este estudio de proyecto el Hospital Chulucanas Manuel Javier 
Nomberto incrementara la eficiencia de su atención a pacientes, puesto que los 
trabajadores tendrán una rápida información de los acontecimientos en tiempo 
real y datos, implementos, medicinas con las que cuenta el Hospital. 
La central telefónica de la cual se investigó, es una central muy económica, 
robusta y eficiente, por lo cual se creyó conveniente aplicarla como 
intercomunicador para darle una solución inmediata y oportuna al Hospital. 
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CAPÍTULO 111.  
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo Principal 
béMáá:ár que éi éstudio dé la instalación dé una central telefónica sirve cómo 
intercomunicador para la comunicación dentro del hospital Chulucanas Manuel 
Javier Nomberto y permite tener una capacidad instalada para mejoras futuras 
a un bajo costo. 
Fig. 2: Central TelefónicaSky-Phone. 
3.2. Objetivo Específicos 
Realizar un análisis de estado de las comunicaciones del hospital 
Chulucanas Manuel Javier Nomberto. 
Seleccionar la tecnología de centrales óptima para cubrir los 
requerimientos y necesidades del hospital Chulucanas Manuel Javier 
Nomberto. 
instalar, configurar y realizar las pruebas respectivas de operación. 
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CAPÍTULO IV. 
4. MARCO TEÓRICO. 
Una central telefónica es el lugar utilizado por una empresa operadora 
de telefonía donde se alberga el equipo de conmutación y los demás equipos 
necesarios para la operación de las llamadas telefónicas. Es decir, es el lugar 
donde se establecen conexiones entre los lazos de los abonados, bien 
directamente o bien mediante retransmisiones entre centrales de la señal de 
voz. [8] 
4.1. Intercomunicador: 
Un intercomunicador es un dispositivo de intercomunicación. Puede definirse 
como un sistema independiente de comunicación electrónica destinado a un 
diálogo limitado o privado. Los intercomunicadores pueden ser portátiles, pero 
son generalmente instalados permanentemente en negocios, edificios y 
hogares. Pueden activar dispositivos electrónicos o electromecánicos, tales 
como luces de señalización y cerraduras. Los intercomunicadores no deben 
confundirse con los "porteros/sistemas de ingreso", donde la intercomunicación 
es una opción del sistema[133 
Fig. 3: Intercomunicador. 
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4.2. intercomunicador Telefónico: 
Algunos equipos telefónicos fueron influenciados por las funciones y bondades 
de los intercomunicadores, estos permitían conversaciones entre aparatos de 
similar marca y modelo, incorporando la flexibilidad del uso de aparatos 
telefónicos. Algunos ejemplos incluyen modelos de Ericsson, Siemens, Alcatel, 
at&t, Panasonic, TMC y más recientemente Sky-Phone en Latinoamérica. Un 
solo dispositivo puede ofrecer la funcionalidad de intercomunicarse con 
múltiples aparatos telefónicos e incorporar las líneas telefónicas, existen 
diferentes marcas y modelos.[13] 
Fig. 4: lntercomunicador Telefónico. 
4,3;  Central. Telefónica: 
Las centrales telefónicas nacen por la gran demanda de servicios telefónicos 
que actualmente existe en nuestro mundo. Se pretende que con la existencia 
de estas centrales telefónicas evitar un gran número de conexiones entre los 
distintos aparatos telefónicos de los abonados a este servicio. De manera que 
todos los teléfonos de abonados están conectados a las centrales telefónicas, y 
es a través de ellas es como se pueden comunicar con cualquier aparato 
telefónico de otro abonado, sin necesidad de tener que conectar a todos los 
a P.arat9.1 tete.f.10.1.99s ents@ 1(1§1 
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El objetivo básico de una central telefónica es establecer el enlace entre dos 
abonados-uno Ilamante y oro llamado- que sedean estableces una 
comunicación; para ello debe disponer de los medios físicos, funciones y 
señalización necesarios para alcanzarlo con efectividad. [1] 
Así podemos decir que una central telefónica es el punto de unión de todas las 
conexiones de todos los teléfonos de los abonados de un determinado lugar, 
por ello a las centrales telefónicas se les denomina también área local o área 
central. La función que realizan las centrales telefónicas es conectar de manera 
correcta a los abonados al servicio telefónico entre sí. Ponen en contacto al 
abonado que llama con el destinatario de la llamada (abonado de destino). [2] 
Pero para que todo esto funcione correctamente necesitamos que estas 
centrales telefónicas o áreas locales de diferentes lugares estén conectadas 
entre sí. Para ello existe la central primaria, de mayor categoría que la local. 
Esta central primaria se encarga de conectar a todas las todas las centrales de 
las diferentes áreas locales. Un área primaria sería un conjunto de áreas 
locales pertenecientes a centrales locales que dependen de una misma central 
primaria. Por lo que cada central local depende de una sola central primaria, 
mientras que cada central primaria tiene a varias centrales locales a las que les 
presta sus servicios. 
Para que todo este proceso de interconexión sea correcto se hace necesario la 
existencia de una central de mayor categoría que conecte entre si todos estas 
centrales primarias. Esta central secundaria al igual que sucedía anteriormente, 
depende un conjunto de centrales primarias, mientras que cada central primaria 
depende de una sola central secundaria. La función de esta central secundaria 
es la conexión de centrales primarias entre sí. Se establece así lo que se 
conoce como llamadas de tránsito, estas centrales secundarias no tiene 
abonados propios, sus clientes por llamarlos así, son las llamadas que 
provienen de las centrales primarias. El enlacen entre estas dos centrales, la 
primaria y la secundaria se llama sección secundaria. 
En el campo de las telecomunicaciones, en un sentido amplio, una central 
telefónica es el lugar utilizado por una empresa operadora de telefonía donde 
se alberga el equipo de conmutación y los demás equipos necesarios para la 
operación de las llamadas telefónicas. Es decir, es el lugar donde se 
establecen conexiones entre los lazos de los abonados, bien directamente o 
bien mediante retransmisiones entre centrales de la señal de voz. Las centrales 
se conectan entre sí mediante enlaces de comunicaciones entre centrales o 
enlaces intercentrales. 
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También se le conoce a una central telefónica es el punto donde se reúnen las 
conexiones de todos los aparatos telefónicos de una determinada área, que se 
denomina "área local" o "área central". 
Una central telefónica esta internamente conformada por relés que conmutan 
las líneas entre sí para dar una comunicación a los anexos. 
4.3.1. Central telefónica analógica: 
En ellas se emplean circuitos integrados y convertidores analógicos-digitales. 
Se les llama centrales de segunda generación y sus características son: 
Direccionamiento de llamadas. 
No posee facilidades de ISDN. 
Más lenta en la conmutación que una central digital 
Mejor calidad de voz. 
La señal eléctrica generada por el aparato telefónico es de tipo analógico, 
modulada por la voz,y limitada dentro de un ancho de banda comprendido 
entre 300 y 3400 Hz. Esta señal, como tal ha de ser transmitida a lo largo de la 
red hasta alcanzar su destino final. [1] 
4.3.2. Central telefónica digital 
Una central telefónica digital es un conmutador con tecnología digital. Es 
complicado dar una definición clara, en la parte tecnológica, las centrales 
convencionales automáticas fueron diseñadas con tecnología analógica, con 
los avances en tecnología digital, se hicieron algunos cambios para incorporar 
la tecnología digital. Se hacían conversiones de voz a digital para luego 
terminar de forma analógica, lo que para el usuario final no significó cambio 
alguno. Las centrales telefónicas IP se han convertido en verdaderas centrales 
telefónicas digitales, ya que convierten la voz en paquetes de datos y estos son 
transmitidos por las redes, este equipo telefónico fue diseñado para ofrecer 
servicios de comunicación a través de la red IP. A esta aplicación se le conoce 
como voz por IP (VolP), donde el número IP (Protocolo de Internet) es la 
dirección que identifica a cada dispositivo dentro de la web. Estos equipos 
están en constante desarrollo, aún no ofrecen la misma calidad de audio que 
sus antecesores las tradicionales pero las grandes empresas con un 
buen códec y anchos de banda interesantes están logrando muy buenos 
resultados.[1] 
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DURAFON UNITARIO 
Es un dispositivo que provee a los usuarios un servidor de comunicaciones de 
voz, datos y en algunos casos de video. 
Es un conmutador digital de gran capacidad, para manejar voz y datos. 
Un enorme -multiplexor, que aplica TDM (anchos de banda fijos) para crear 
conexiones por conmutadores: 
Se clasifican en: 
Centrales públicas: más de 10.000 puertos. 
Centrales privadas: menos de 10.000 puertos. 
4.3.3. intercomunicadores Comerciales.  
intercomunicador Durafón Unitario. 
O BOCINA 
O BOTON DE LLAMADA 
O MICROFONO 
O TORNILLO HEXAGONAL 
O LED DE LLAMANDO 
DURAFON UNITARIO es un frente de puerta digital con facilidad de conectarse 
a iosteléfonos, .multilíneas, conmutadores y accesorios existentes a fin de- que 
se pueda atender laapertura de su puerta desde la comodidad de su sistema 
telefónico ya existente, cuenta además consalidas auxiliares para companA. 
botón extra. 
Con aplicaciones para condominios, casas, oficinas, despachos, comercios, 
etc. 
El número telefónico real de la troncal permanece privada, ya que aun cuando 
la llamada de sus invitados o clientes se anuncien en sus teléfonos, no se 
emplea la línea telefónica. 
Todas las comunicaciones que se realizan de y hacia DURAFON no involucran 
a las troncales y por lo tanto no se efectúa una llamada hacia la compañía 
telefónica. 
Caja metálica para empotrar en pared con acabado de pintura anticorrosiva, 
(C?fátda Pgrt ?P.Al2,?0, anti9xidAntel 
Gran facilidad para el mantenimiento, instalación y servicio 
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Este intercomunicador solo conecta de la puerta a la oficina por lo que no es 
útil para la necesidad del Hospital. 
Intercomunicador Commax 
TP12ACCOMMAX 
1-a-12 de paginación del sistema Hasta 12 unidades de TP12AC se pueden 
unir para hablar común de interfono. También se conecta al DR-DW2N como 
unidad de puerta. Fuente de alimentación DC12V. 
Fig. 5: Intercomunicador Commax 
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Fig. 7: Diagrama de Conexión. 
Fig. 6: Adaptador para intercomunicador Commax. 
Fig. Tomada de: diagramasde.com 
 
Teniendo en cuenta que este es un intercomunicadot que no cubre las 
necesidades del hospital, su costo es de S/. 400 aproximadamente. 
Ventajas Desventajas 
• Costo de 400 soles. No cubre las necesidades requeridas 
• Es liviano para este proyecto de investigación 
• Fácil de instalar. Solo se pueden colocar hasta 	 12 
intercomunicadores. 
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Conexion vertical Intercornunicacion 
por voz en Hospitales 
TP9ORN/PIN 
IntercomunicadorTP 9ORN COMMAX 
Fig8: Diagrama de Intercomunicador TP 9ORN COMMAX 
El TP9OAN/RN es un dispositivo excelente para aplicaciones como Hospitales, 
Edificios, Departamentos, Escuelas, etc. La configuración de estos eqüilbo 
muy sencilla, se pueden interconectar hasta 90 equipos a una distancia de 
100m conectados a 10 hilos, 8 hilos para su conexión (1 cable UTP) y 2 hilos 
para la alimentación (24v DC). 
A continuación presentamos varias aplicaciones y los diferentes tipos de 
conexión en los cuales el TP9OAN/RN puede ser útil y muy conveniente. 
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DEVICE 1. DEVICE 2. 	 DEVICE N. 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 
6 6 
4 
Fig. 9: Diagrama de cableado 
Intercomunicadores Belcom PE-2703 
Fig.10 : Intercomunicador Belcom PE-2703 
Intercomunicador Básico de 1 Punto. 
- Portero de Aluminio para Empotrar. 
Distancia Máxima de 80 mts. 
Activa Cerradura 'Eléctrica Max 30 Mts. 
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CERRADURA 
BORNERA 
2A 
BORNERA 
2B 
AL PARI. PIN 4 DE RJ1 
PIN 2 DE R-111 
PM S DE RJ11 
PIN 3 DE RJ11 
PARLANTE 
CAP MICA TIMBRE 
liaahlQ2J Twafte 
CERRADURA 
Nota: Poner JUMPER J1 en POS1 
para alimentar la cápsula 
micrófono desde la central 
Fig.11: Instalación lntercomunicador Belcom PE-2703 
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12 VA 	 111 	
220 VCA 9-12 VCA 
LACA PORTERO 	 FRENTE PORTERO 
Ventajas Desventajas 
s 
• 
• 
costo de 125 soles por .unidad. 
Se 	 pueden 	 colocar 	 hasta 
unidades. 
Fácil de inStalar. 
90 
• 
• 
e 
No- cubre las necesidades requeridas , 
para este proyecto de investigación 
Alcance máximo de 100 metros 
Si se desean colocar más de 15 su 
costo ya es significativo. 
4.4. Tipos De Centrales Comerciales. 
4.4.1, Centralita Commax teléfono TP-12RM 12 
El TP-12RM, es un lntercomunicador Maestro de Audío tipo Teléfono, para 
comunicación de dos vías con cada Intercomunicador Esclavo (TP-K). Nota: la 
comunicación entre intercomunicadores esclavos no es permitida en este 
sistema 
Cada TP-12RM acepta la conexión de hasta 12 estaciones TP-K, distribuidos 
en una Residencia, Comercio o Institución. 
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Fig. 21: Centralita Commax teléfono TP-12RM 12. 
4.4.1.1. Características: 
Alimentación: 12 VDC / 500 mA 
Montaje: superficial sobre pared 
Cableado: 2 hilos por cada estación TP-K 
Dimensiones (sin auricular): 116X208X67mm 
Distancia máxima cableada:100m (0.650) 
Temperatura: 0(°C) 50(°C) 
En un principio se tenía en mente usar esta centralita ya que es muy 
económica y pareciera que cumple con las expectativas de comunicación que 
buscaba el hospital Chulucanas; el único problema, es que solo tiene para 12 
intercomunicadores y no se pueden colocar dos en paralelo lo que dificulta el 
uso de este dispositivo en la aplicación que necesitamos. 
Ventajas Desventajas 
• Costo bajo. • No cubre las necesidades requeridas 
• 
• 
Fácil de instalar, 
Buena recepción. • 
para este proyecto de investigación. 
Solo tiene 	 hasta 	 12 	 unidades 	 de 
conexión. 
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4.4.2 Centralita Analógica kx4336 de la marca Panasonic:  
Fig. 13:Centralita Analógica kx-t336 
Sistema con crecimiento modular desde 8 hasta 144 líneas y desde 8 hasta 
288 extensiones (336 puertos). 
Distribución uniforme de llamadas. 
Acceso directo al sistema (DISA). 
Compatible para enlaces E&M y El. 
Asignación flexible de línea. 
Códigos de cuenta. 
Capacidad para 2 voceos externos. 
Capacidad para 2 músicas de espera. 
Numeración flexible de estaciones. 
Seguridad de línea de datos. 
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4.4.3 Centralita Analógica kx-ta616 de la marca Panasonic:  
Fig. 14: Centralita Analógica kx-ta616 
6 líneas de entrada. 
16 internos con conexión de teléfonos híbridos y/o comunes. 
Expansión Simple y Flexible 
Sistema Híbrido. Conexión de TEA y TR sin programación 
Gestión Inteligente de Llamadas Entrantes (DISA, UCD, Identificación de 
Llamadas y Desvío de Llamadas) 
Gestión Inteligente de Llamadas Salientes y Control de Costes (Enrutamiento 
Automático, Registro Detallado de Llamadas en el Sistema, Códigos de 
Cuenta, Limitación de Duración de Llamadas). 
Opciones Especiales: Conexión de Baterías de Emergencia y Portero 
Automático. 
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4.4.4 Centralita Analógica KX-TEA308 de la marca Panasonic:  
Fig.15: Central KX-TEA308 Panasonic 
Precio5,000 soles. 
La centralita telefónica analógica KX-TEA308 de Panasonic, es un sistema 
telefónico con gestión eficiente de llamadas ideal para hasta 8 usuarios. 
Esta centralita soporta dispositivos de una línea como teléfonos analógicos 
estándar, inalámbricos, etc.., así como teléfonos específicos con clave que 
aprovechan al máximo las características del sistema. Se pueden escoger 
entre 4 modelos de teléfonos específicos: el KXT7720, KXT7750, KXT7730 y el 
KXT7735. 
4.4.4.2 	 Características: 
3 líneas de entrada y 8 extensiones 
Transferencia de Fax automática 
Inserción de pausa automática 
Llamada en espera 
Llamada de conferencia 
Modo Día/Noche/Almuerzo 
Identificación de llamada 
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Línea de datos segura 
Timbres diferenciados 
Abrepuertas 
Rellamada a último número 
lntercomunicador 
Bloqueo de llamada 
Marcación de velocidad de 80 números 
Pulso/Tono intercambiable 
Ventajas Desventajas 
• Marca reconocida por el mercado. • No cubre las necesidades requeridas 
• Fácil de instalar, 
• 
para este proyecto de investigación 
Costo muy elevado. 
4.4.5 Centralita Siemens euroset 1 6i 
Fig. 16: Centralita Siemens euroset 161 
Conexión para 16 teléfonos 
2 entradas para troncal digitales 
Ocupación selectiva de la línea pública 
Hasta 2 troncales analógicos 
Transferencia de comunicaciones 
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Aviso de espera para llamadas externas 
Conferencia múltiple 
Desvío de llamadas 
Inserción de señales llamadas 
3 entradas para fax 
4.4.6 Centralita Siemens euroset 48i  
9) 	 • N..».1/ollu 
Fig. 17: Centralita Siemens euroset 48i 
Conexion para 48 teléfonos 
5 entrada para troncales digitales 
Ocupación selectiva de la línea pública 
Hasta 10 troncales analógicos 
Transferencia de comunicaciones 
Aviso de espera para llamadas externas 
Conferencia múltiple 
Desvío de llamadas 
Inserción de señal llamada 
3 entradas para fax. 
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Centralita Analógica .KX-TES824de la marca PANASONIC: 
Panasonic 
EX•ttiell• 
8E4 
Fig.18: Central KX-TES824 Panasonic. 
9,000 soles. 
La centralita telefónica analógica KX-TES824 de Panasonic es un sistema 
avanzado de comunicaciones de hasta 8 líneas de entrada y 24 extensiones. 
Incorpora Disa, lo que permite a los usuarios externos acceder a cualquier 
extensión sin pasar por operadora. Permite la grabación de mensajes 
automáticos de bienvenida para redirigir la llamada a extensión. 
Permite extensiones CLI integradas y programación mediante PC. El sistema 
acepta la gama de teléfonos específicos KM770 como: el KXT7720, 
KXT7750, KXT7730 y el KXT7735. 
Características: 
Hasta 8 líneas de entrada y 24 extensiones 
DISA integrado/Mensaje de ocupado 
Extensiones CLI integradas 
Modem integrado 
Puerto USB integrado para programación PC 
Transferencia de Fax automática 
Inserción de pausa automática 
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Llamada en espera 
Llamada de conferencia 
Modo Día/Noche/Almuerzo 
Identificación de llamada 
Abrepuertas 
Rellamada a último número 
Intercomunicador 
Bloqueo de llamada 
Marcación de velocidad de 80 números 
Pulso/Tono intercambiable 
Ventajas Desventajas 
• Hasta 24 extensiones para instalar. • Costo muy elevado. 
• Fácil de instalar. 
• Marca reconocida en el mercado. 
• Puerto 	 USB 	 para 	 su 	 fácil 
programación. 
• Hasta 8 líneas de entrada. 
4.4.7 Centralita Digital/IP Panasonic KX-TDA100D 
Fig. 19: Central Panasonic KX-TDA100D 
Precio 11,000 soles. 
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Rentable plataforma de telecomunicaciones 
Asequibles soluciones de movilidad 
Combina las ventajas de la red tradicional RTC y las tecnologías IP 
Solución ampliable 
Funciones avanzadas de centro de llamadas 
Funciones de buzón de voz integradas 
Descripción: 
Las empresas actuales necesitan un sistema de telefonía que combine todas 
las ventajas de las telecomunicaciones tradicionales con la tecnología IP en 
una única solución rentable. El sistema Panasonic KX-TDA100D cumple con 
estos requisitos ofreciendo la máxima flexibilidad y funciones para gestionar 
todo tipo de situaciones. 
Comunicaciones Empresariales Simplificadas 
Invertir en un sistema de telecomunicaciones requiere prever las necesidades 
en comunicación de la empresa. En la actualidad, las organizaciones necesitan 
comunicarse de forma eficaz, además de asegurarse de que cuentan con los 
recursos necesarios para responder a los cada vez mayores desafíos 
planteados por el futuro. Con un sinfín de soluciones de telefonía avanzadas, el 
sistema KX-TDA100D ofrece un gran número de ventajas con las que podrá 
satisfacer las necesidades de comunicación de su empresa. 
Rendimiento Y Rentabilidad 
El nuevo sistema KX-TDA100D le ofrece una mayor capacidad sin necesidad 
de actualizar o ampliar el sistema. Los clientes pueden beneficiarse de las 
ventajas de la red tradicional RTC y de las tecnologías IP para disfrutar de 
soluciones de voz rentable, sencillas y fiables con los planes de marcación más 
económicos. 
Entre las ventajas clave de esta plataforma se incluyen: Más capacidad; Mayor 
movilidad; Mantenimiento, cambios y modificaciones remotos; Compatibilidad 
con el trabajo remoto o desde casa 
Movilidad 
Soluciones como los terminales DECT inalámbricos, que le permiten libertad 
para desplazarse por su organización y recibir llamadas importantes desde 
cualquier parte. Ahora, gracias a nuestro nuevo terminal DECT básico, la 
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movilidad resulta una opción realmente rentable que puede beneficiar a toda la 
organización. Mientras está fuera de la oficina, puede integrar los teléfonos 
móviles como extensiones de la oficina, de forma que se facilita el acceso 
mediante un único número. 
Las funciones avanzadas de centro de llamadas y mensajería de voz 
incorporadas aumentan la eficacia de la comunicación y le permiten atender 
mejor a sus clientes. El sistema KX-TDA100D facilita la distribución de 
llamadas y la gestión de los agentes, proporcionando control total del uso del 
sistema telefónico. 
4.4.7.2 	 Características: 
Armarios 
	 1 
Capacidad Max. 
Líneas Externas 64 
Extensiones Híbridas 	 64 
Canaes Euro RDSI 64 
E&M (DC5) 16 
Extensiones 64 
Telf. Dect 	 128 
Específicos Operadoras 9 
Porteros Auto 	 16 
Megafonía 2 
Disp. Música externa 	 2 
Memorias Indirecta 1000 
Memorias Directas 10 
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Ventajas Desventajas 
• Hasta 64 extensiones para instalar. • Costo muy elevado. 
• Fácil de instalar. 
• Marca reconocida en el mercado. 
• Central IP 
4.4.8 CORP 8000, 4 líneas, 24 anexos 
Fig. 20:Central CORP 8000 
Precio 3,500 soles. 
CONFIGURACION DE 4 LINEAS DE ENTRADA Y 24 ANEXOS, normalmente 
solo la venden con 8 anexos 
La Central IntelbrasCorp 8000 ofrece seguridad, agilidad y economía, pues 
permite minimizar costos al acompañar todos los detalles de las llamadas. Se 
puede utilizar terminales inteligentes con recursos de rellamada automática y 
grupos de extensiones/internos definidos para contestar/atender llamadas 
externas. 
Con la central IntelbrasCorp 8000 se puede beneficiar con la practicidad de 
poder realizar reuniones internas y/o externas por teléfono, además de ofrecer 
espera con música y agilizar a través de la selección automática de línea. 
Configuración Mínima: 2 líneas/Troncales y 4 Anexos/Internos 
Configuración Máxima: 8 líneas/Troncales y 24 Anexos/Internos 
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Ventajas Desventajas 
• Hasta 24 extensiones para instalar. • Costo elevado. 
• Fácil de instalar. 
• Marca reconocida en el mercado. 
• Puerto 	 USB 	 para 	 su 	 fácil 
programación. 
• Hasta 4 líneas de entrada. 
CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TEM824 
Fig. 21: Central Panasonic KX-TEM824 
Precio: 6,000 soles. 
4.4.8.2 Características: 
Capacidad para 8 líneas CO y 24 Extensiones. 
Recepción Automática de 3 Niveles con Guía de Voz. 
Servicio de Mensaje de Voz Integrado a través de una tarjeta opcional. 
Indicador en Pantalla del identificador de llamadas. 
Recepción y Envío de Mensajes de Texto (SMS) entre teléfonos de línea 
fija y teléfonos celulares. 
Ofrece varias opciones de Desvío de Llamada y también puede 
programarse de acuerdo a los horarios y días de la semana. 
Se pueden conectar hasta 4 sistemas de portero eléctrico para hablar 
con los visitantes. 
Los teléfonos se pueden utilizar como Monitores de Habitación. 
Reportes de Actividad de Llamada. 
Introducción de Código de Cuentas. 
Restricción de Llamadas Bloqueo Electrónico de Extensiones. 
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Duración de Llamada limitada. 
Incluye un respaldo de batería incorporado, el cual provee una operación 
completa del sistema en el caso de que falle la energía eléctrica. 
Ventajas Desventajas 
• Hasta 16 extensiones para instalar. • Costo elevado. 
• Fácil de instalar. • No cubre las necesidades de este 
• Hasta 6 líneas de entrada. proyecto de investigación. 
4.4.9 Modelo Skv-Phone Sp832-32 
Fig. 22: Central Sky-phone sp832-32 
Precio: 800,00 soles. 
Los sistemas SP832 24/32 pertenecen a la familia de centrales Sky-Phone, es 
una central de un bajo precio. Esta central ha sido desarrollada por un equipo 
de ingenieros, para proveer un sistema amigable y expandible para las 
medianas empresas. Este nuevo diseño fue concebido en base a la teoría del 
CPC, Control Profesional de las Comunicaciones, con posibilidad de conexión 
con líneas Celulares GSM e interfaces de Voz por IP (opcionales), brindándole 
todas las opciones existentes para economizar en su gasto telefónico. Además 
ofrece la seguridad y calidad de audio de una central tradicional con las 
ventajas de la tecnología digital, así es, usando el menor ancho de banda y las 
mejores tarifas que brindan los proveedores de servicios por Internet. 
Los componentes de las centrales SP-832 24/32 se montan con la última 
tecnología de producción y ensamblaje, con chips de última generación, 
además se le aumento más nuevas funciones y ahora esta central brinda un 
nuevo software administrativo con funciones Administrativas y hoteleras. La 
capacidad mínima del sistema es de 4 líneas con 16 anexos (o extensiones) 
brindando una capacidad máxima de 8 líneas y 24 ó 32 anexos de acuerdo al 
sistema que adquiera. 
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En estándar vienen con 16 anexos, expandible a 24/32 anexos 
respectivamente y con 4 líneas telefónicas, ambas expandibles a 8 líneas. 
4.4.10 Características 
Interface de AnexosTipo, línea A/B. Alimentación 40V. 
Interface de Troncales o líneasTipo, Entrante (Timbrado-Corriente)-Saliente 
(tonos dobles) 
Construcción de Switcheo interno Red de Conmutación Analógica y matriz de 
switch 8/16 
Funciones de Transporte Anxs-Lineas51.0dB, Anxs-Anxs51 .5dB 
Atenuación de (Crosstalk) Diafonía > 67dB 
Alimentación de Corriente >18mA 
Resistencia del Timbrado R51Kfl 
Tono Interno de la línea interna450Hz onda cuadrada secuencial 
Respuesta al tono interno 450Hz Onda cuadrada por 1 s y para por 4 s 
Tono de Ocupado de la línea Interna 450Hz Onda cuadrada por 0,3 s y para 
por 0,3 s 
Voltaje de Timbrado AC 70 ± 10% 50Hz 
Voltaje de la fuente de Alimentación AC220V, 50-60Hz 
Interface de Periféricos 
Interface Externa de Perifoneo (Alta voz) 
Nivel de Audio de SalidaMax. 2.0V 
Nivel de Audio ingresado para Música en Espera 
Generalmente 500MV, Máximo 2.5V 
Interface de puerto serial DB (RS232) 
Conecte una PC 484 o superior no más de 30 metros de la central 
PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL SKY-PHONE SP832-32 
Formato: [*] # * EFGH 
Explicación: EFGH es la actual contraseña del sistema. 
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000011110 Ya esta en modo de programacion p*Us) 
Levante el auricular Ingrese * # * 1234 Escuchara un tono largo y luego quedara el 
	 Luego de terminar de 
programar cuelgue telefono en silencio 
Ejemplo: Para la programación inicial del sistema en marcación directa, debe 
descolgar e introducir la contraseña 1234. (Escuche un tono y luego el teléfono 
quedara en silencio) 
La contraseña por defecto es 0000, por lo que debe ingresar 0000 la 
primera vez. 
La programación se hace desde los primeros cuatro anexos 601, 602, 
603, 604. 
Para programar se debe marcar: #* EFGH (ó *#* EFGH, en Marcación 
Directa CLD, donde "e" es el código de función interna y "#" es el código 
de funciones de manejo) en el modo por defecto de marcación indirecta. 
El resteosoft del Sistema 
Formato: 0 9 9 9 9 9 9 9 # 
Descripción: Para reiniciar el sistema después de programar antes de poner en 
marcha el equipo o para refrescar el equipo. Funciona igual que hacer un 
(ON/OFF) a la central. 
Programando el Código de Salida por una línea y el Código para llamar a la 
operadora 
Formato: O O O O X # 
Explicación: X es el código de salida, X = 0-9 
Descripción: Cuando los anexos en el modo de marcación indirecta desean 
hacer una llamada por una de las líneas, deberán marcar el código de salida en 
primer lugar. El valor predeterminado universal es 9. 
4.4.11 Configuración 
El sistema viene configurado con 4 líneas troncales y 16 anexos o extensiones. 
Fuente de Poder tipo SWITCH. 
Placa principal de la central con una capacidad integrada de 4/16. 
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Nota: En la configuración inicial, el sistema no incluye; Tarjeta de Identificación 
de llamadas CID, 
Altavoz Externo, ni el software administrativo. 
3.2 Transferencia de las Líneas en fallas de Corriente 
El sistema en caso de interrupciones en el suministro de corriente transfiere las 
líneas a algunas específicas. Líneas de la 1 a la 4 a los puertos de anexos del 
605 al 608. Líneas de la 5 a la 8 al puerto de anexos 609 al 612. Vea más 
adelante más información. 
Fig. 23: Forma incorrecta de instalación de línea. 
LINE 
     
 
ROCETA DE 
LA LINEA 
TELEFONICA 
   
     
      
EL CABLE QUE TRAE LA 
LINEA DEBE ESTAR 
CONECTADO A ESTA ROCETA 
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Fig. 24: Forma correcta de instalación de línea. 
Si no conecta el filtro adecuadamente, puede que no escuche ningún ruido 
pero si utiliza el mensaje de bienvenida cuando un cliente quiera digitar un 
número de anexo no lo va a lograr ya que al faltar el filtro y haber ruido, la 
central no podrá detectar lo que su cliente digita. 
Fig. 25: Adicional para anexos en la central telefónica Sky-Phone 
Ventajas Desventajas 
• Costo de 1,365 soles. A más de 32 anexos se tiene que 
• Capacidad para 32 anexos comprar otra central. 
• 4 líneas. 
• Fácil de instalar. 
o 
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CAPÍTULO V. 
5 	 HIPÓTESIS 
La central telefónica Sky-Phone ayudará al hospital de Chulucanas a mantener 
una mejor comunicación entre sus oficinas y áreas de trabajo, mejorando de 
esta manera la eficiencia de los trabajos y la rápida atención de las personas 
que estén siendo atendidas en este de manera oportuna y económica con 
mejoras futuras. 
Para probar esta hipótesis se realizaron pruebas de buen funcionamiento de la 
central quedando el personal administrativo satisfecho, para esto se realizó una 
encuesta de calidad y conformidad del servicio realizada al personal 
administrativo, 
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CAPÍTULO VI. 
6 	 METODOLOGÍA 
6.1 Análisis De Estado De Las Comunicaciones Dentro Del Hospital. 
Se investigo acerca del problema que tenía el Hospital Chulucanas Manuel 
Javier Nomberto, siendo la necesidad de un sistema de comunicación eficiente 
pero de bajo costo. 
-Cuando se inició este proyecto de Implementar la comunicación en el Hospital 
Chulucanas "Manuel Javier Nomberto" se pensó en usar intercomunicadores, 
que cubran oficinas y dependencias independientemente unas de otras, es 
decir que "Farmacia", esté conectada con "Almacén", que "Sala de 
Emergencia" este conectada con "Sala de Doctores", "Pediatría" con 
"Enfermeras" ya que esos eran los casos de comunicaciones más frecuentes 
que se daban a menudo en el día a día del Hospital; luego surgió la idea de 
que estén conectados todos los ambientes entres si de tal manera que cada 
ambiente independientemente se comunique con cualquier dependencia del 
hospital de manera individual e indistintamente. 
-Inicialmente la comunicación en el Hospital Chulucanas "Manuel Javier 
Nomberto" se daba con celulares, ocasionando un gasto mensual que es el 
costo de la línea a pagar por el servicio; siendo esto un problema ya que 
generaba costos y además la comunicación era mala e incompleta, por motivos 
que en ocasiones caía la red de telefonía móvil que usaban además existen 
muchos trabajadores que carecen de celulares o les falta suficiencia económica 
para hacer llamadas a cada instante. 
-Por otro lado existe un ambiente donde está prohibido el uso de celulares por 
normas del hospital que es "Sala de operaciones" y "Rayos X". 
-Siendo ese un impedimento para la comunicación también existe personal que 
apaga su celular en horario de trabajo. 
Se realizó una encuesta de satisfacción del servicio de comunicaciones 
arrojando resultados negativos en cuanto a conformidad del servicio. 
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_ 
6.2 Seleccionar la Tecnología de Centrales Óptimas. 
Se hizo una inspección visual del terreno del Hospital Chulucanas 
Manuel Javier Nomberto con el que se trabajaría la solución a la 
investigación. 
Fig. 26: Hospital Chulucanas. 
Fig. 27: parte interna del Hospital. 
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Fig. 28: parte interna del Hospital. Farmacia 
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Se procedió a tomar las respectivas fotografías del terreno para el 
análisis de estado. 
Fig. 29: Parte interna del Hospital 
Se revisó el lugar donde se ubica el área de telecomunicaciones, el cual 
estaba en un lugar casi céntrico, lo cual ayudo mucho de modo que la 
distancia entre la central y el teléfono más lejano no sea una distancia 
muy larga en comparación si el área de telecomunicaciones estuviera en 
otro punto no centrado al Hospital. 
Se hizo un estudio acerca de los tipos de soluciones que se podrían dar 
para esta institución. 
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Siendo entre ellas la capacidad de instalar intercomunicadores, pero 
siendo también un problema, ya que los intercomunicadores aceptan 
hasta 16 dispositivos entre si y el Hospital necesitaba un mínimo de 17 
en ese momento con una capacidad de crecimiento a 25 oficinas o más 
dependencias. 
Se realizó un estudio de otro sistema que dé solución a este problema, 
siendo la respuesta a esta necesidad la instalación de una central 
telefónica con aplicación como intercomunicador dentro del Hospital 
Chulucanas Manuel Javier Nomberto. 
Se hizo un estudio del lugar específico donde seria colocada la central 
telefónica. 
Se procedió a medir la distancia más prolongada entre la ubicación de la 
central y el teléfono más alejado, siendo esta una medida de 75 metros 
aproximadamente. 
Se hizo un cálculo de metros de cable que se usaría en el proyecto de 
instalación de la central. 
Se procedió a buscar tipos de centrales que pudieran cubrir la necesidad 
de comunicación oportuna, rápida, eficaz y lo más importante para la 
institución que sea económica para poder realizar este proyecto. 
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Dentro de las opciones de centrales telefónicas estuvieron las siguientes: 
Centralita Commax teléfono TP-12RM 12, la cual fue descartada 
inmediatamente por su limitada capacidad de anexos, la cual es 
innecesaria para la solución a este problema. 
Central KX-TEA308 Panasonic la cual fue de un precio alto y no cubría 
las necesidades de este proyecto de investigación. 
Central KX-TES824 Panasonic la cual pareció muy útil y necesaria para 
este proyecto de investigación, de tal manera que cubría todas las 
necesidades de este proyecto tanto en distancia como en eficacia del 
sistema, de igual manera cubría la necesidad de 17 oficinas y un 
crecimiento de 24 anexos más. Pero el precio de esta central era muy 
alto, así que se decidió seguir investigando otras soluciones para este 
problema. 
Se examinó otra central la cual fue la Centralita Digital/IP Panasónic KX-
TDA100D que cubría todas las necesidades al igual que la central mencionada 
anteriormente, siendo tanto así que tenía opciones mucho más aventajadas 
que las demás centrales investigadas, que no serían usadas en un futuro en el 
Hospital, y que de igual forma esta central era demasiado costosa en 
comparación a la central KX-TES824Panasonic. 
Se estudió la central Telefónica Panasonic Modelo Kx-Tem824 que de igual 
forma cumplía con las necesidades pero seguía siendo de un precio alto. 
Buscando se encontró con una nueva central que estaba saliendo al mercado 
peruano y que cumplía con las características pero no solo cumpliendo las 
necesidades para el Hospital, por otro lado era muy conveniente en el lado 
económico presupuestal. 
Dentro de este tipo de centrales encontramos dos muy económicas una era de 
8 anexos "Central Skyphone 308M-8" la cual era de bajo costo pero que no 
cubría la necesidad del hospital. 
Luego se dio con La central Sky-Phone SP832-32 para la mediana 
empresa cuenta con una capacidad inicial que le permite conectar 16 anexos y 
4 líneas telefónicas. Por medio de tarjetas expansoras pueden incrementar su 
capacidad hasta 24 o 32 anexos y 6 u 8 líneas telefónicas. La cual era muy 
económica en comparación con las otras centrales mencionadas anteriormente 
y de igual manera era la ideal para la necesidad del Hospital Chulucanas. 
Se realizó una capacitación con la empresa Sky-Phone para la correcta 
instalación de la central. 
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INTERCOMUNICADO 
R 
CENTRAL TELEFONICA 
El 	 intercomunicador 
puede interconectar por 
voz desde 2 hasta 16 
habitaciones, es por tal 
motivo 	 que 	 un 
intercomunicador 	 es 
limitado en instituciones 
que 	 tengan 	 una 
demanda 	 alta 	 de 
oficinas 	 para 
comunicarse 
La central telefónica es un sistema útil para instituciones que necesiten 
comunicar desde 2 a más dependencias, con un límite amplio de 
distancia entre estas a diferencia del intercomunicador que tiene un 
límite muy ajustado entre sus distancias. 
CENTRAL ANALOGICA C. DIGITAL 
La central telefónica analógica es más robusta y 
útil para instituciones de tamaño mediano por lo 
cual es útil y económico comparada a la central 
digital. 
Convierten 	 la 	 voz 
en 	 paquetes 	 de 
datos y estos son 
transmitidos por las 
redes, 	 este equipo 
telefónico 	 fue 
diseñado 	 para 
ofrecer servicios de 
comunicación 	 a 
través de la red IP 
Central sky-phone 
De 8 anexos y 32 anexos 
Otras centrales. 
Se usó la central de 32 
anexos por su bajo costo 
y 	 encaje 	 perfecto 	 para 
una futura ampliación 	 y 
cumplía 	 con 	 las 
distancias mínimas para 
el hospital. 
Hubo 	 centrales 	 que 
cubrían 	 los 
requerimientos 
mínimos, 	 pero 	 su 
costo 	 era 	 muy 
elevado. 
No 	 sería 
conveniente 	 usarla 
por 	 su 	 costo 
elevado. 
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6.3 Instalación Y Configuración De La Central Telefónica Sky-Phone 
Sp832-32 Como Intercomunicador. 
El Hospital Chulucanas Manuel Javier Nomberto, cuenta con un área 
aproximada de 16022 mt cuadrados. 
Fig.31: Vista Superior del Hospital Chulucanas, fig. Tomada de Google Earth. 
Una vez que se había decidido que sistema de solución dar al Hospital 
para su comunicación, se optó por hacer mediciones de campo 
virtualmente por medio del programa Google Earth, para tener un 
aproximado de las distancias más largas. 
2 
	
	 Se midió con el programa Google Earth y se dio con la conclusión que la 
distancia más larga era de 94 metros requisitos con los cuales la central 
telefónica que se usaría cumple en características. 
Fig. 32: Vista superior de distancia máxima entre central y anexo. 
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Se hizo un segundo análisis del terreno, para tomar la decisión de pasar 
un cableado interno por todo el hospital o un cableado para exteriores. 
Una vez que se examinó el terreno, se tomó la decisión de usar cable 
para exteriores, ya que la distancia del recorrido del cable por cada 
anexo sería menor si se usa para exteriores. Puesto que el recorrido es 
recto. 
El diagrama de instalación para la central telefónica es tipo estrella, es 
decir cada anexo va directo a la central telefónica. 
Diagrama De La Implementación De La Central Telefónica Sky-Phone. 
• • 
Fig. 33: Diagrama de Cableado de la Central 
Nota: en la figura el portero y la cerradura van como un adicional ya que no 
fueron instalados en el hospital, se puso como referencia para una futura 
mejora. 
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CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL 
 
La configuración de la central telefónica, se hizo conforme al requerimiento del 
hospital, de la siguiente manera: 
Almacén 101 
Centro obstecico 102 
Sala de doctoras 103 
Sala de doctor 1. 104 
Sala de doctor 2. 105 
Sala de doctor 3. 106 
Emergencias 107 
Esterilizaciones 108 
Farmacia 109 
Gineco obstetricia 110 
Hospitalización 111 
Laboratorio 112 
Pediatra 113 
Rayos x 114 
Sala de operaciones 115 
Sis 116 
Vigilancia. 117 
La configuración de la central se hizo de la siguiente manera: 
*#*1234 (Entrar al modo configuración) 
9Nabc# (906101#)# 
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6.4Instrucciones Del Funcionamiento 
El funcionamiento de la central telefónica es sencillo en este caso ya que solo 
se usara como intercomunicador de oficinas y dependencias del hospital. 
Para llamar a cualquier oficina o dependencia, levantar el auricular, marcar el 
número de anexo y esperar respuesta. 
Para poner en modo de espera mientras se está realizando una conversación, 
presionar la tecla asterisco rápidamente (*) y automáticamente pasara a modo 
espera. 
Problemas comunes. 
FALLA CAUSA SOLUCION 
Luz indicadora de 
encendido Apagada 
Sistema Apagado Vea si el sistema está bien 
enchufado 
Anexo sin tono Cable desconectado o 
Teléfono Defectuoso 
Chequee el cable y 
cambie el aparato 
Mala Comunicación 
Sonidos extraños 
Cableado inadecuado 
Teléfono de mala calidad 
Chequee las conexiones 
Aleje el teléfono de algún 
Tipo de inducción 
Tono defectuoso Está usando un teléfono 
no Compatible 
Use teléfonos con 
estándares Internacionales 
Sin CID No tiene el servicio 
contratado Su teléfono no 
tiene esa función 
Llame a la compañía y 
solicite el servicio 
No se puede llamar por las 
líneas 
Las líneas están 
desconectadas los 
conectores están flojos 
Llame a la compañía 
Revise la conexión 
Anexo con tono pero no 
Timbra 
Tiene la función no 
molestar o un desvió, 
puede que el teléfono 
tenga el switch en off 
Deshabilite estas 
funciones 
vea el switch 
Cambie el aparato. 
No se pueden hacer llamadas salientes a la calle 
Falta activar las líneas. Chequee la programación para activar/desactivar 
Líneas. 
La línea está configurada para solo algunos anexos especiales; 
Un anexo colgó mal; La tiene en espera. 
El CPU y los datos internos están sufriendo algún trastorno causado por 
corriente inestable. 
Está programada la Clase de restricción de llamadas en 6 para ese anexo. 
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Los que llaman no se pueden comunicar 
Las líneas no están, cheque la programación de activar/desactivar líneas. 
La conexión del plug no es buena; 
C.O. la línea se conecta a otro equipo. 
No hay mensaje grabado para el modo operadora automática. 
No se puede hacer llamadas internas 
El Anexo está mal colgado; 
El número del anexo está errado. 
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CAPÍTULO VII. Resultados 
7 Resultados De La Instalación De La Central Telefónica 
Se realizó un análisis del estado de las comunicaciones del hospital 
realizando inspección visual, haciendo pruebas de cobertura celular y 
realizando preguntas a los trabajadores administrativos de la calidad de 
las comunicaciones internas dentro del hospital arrojando serias 
deficiencias en las mismas, con la aplicación e instalación de la central 
telefónica se mejora significativamente las comunicaciones. 
Se realizó un análisis de diversas tecnologías que pudieran ayudarnos 
entre los diferentes tipos y marcas de centrales telefónicas, eligiendo la 
central telefónica Sky-Phone por estar en un costo no muy elevada y por 
tener las bondades de tener tarjetas expansoras que puede incrementar 
su capacidad hasta 32 anexos, con esto cubrirá todas las áreas y 
dependencias del hospital. 
Cabe señalar que durante esta investigación esta central se instaló y se 
pudo constatar la eficiencia y mejoras en las comunicaciones del 
hospital. 
En base a este estudio se determinó el presupuesto invertido en el 
montaje de esta central, se tomaron metrados y se hizo un 
dimensionamiento del cableado, así como el costo de los componentes 
que incluyen el sistema arrojando un presupuesto de S/ 7,405.00 nuevos 
soles, este monto es razonable ya que actualmente las dependencias 
contratan servicios móviles para sus comunicaciones, ocasionando 
gastos adicionales a la administración, con esta propuesta ya no será 
necesario. 
La pruebas de funcionamiento han sido in situ, siendo satisfactorias y 
actualmente el hospital cuenta con este servicio de central telefónica 
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CAPÍTULO VIII. 
8 PRESUPUESTO 
Ítem Descripción Costo (s/.) 
1 Costo 	 del 	 kit instalación 
	 y 
programación hasta 
	 24 	 anexos 	 (modelo 
sp832-32) 
1,365.00 
2 25 teléfonos 1,750.00 
3 Cable de dos hilos para exteriores 2,300.00 
4 Cable de dos hilos para interiores 950.00 
5 25 roseta telefónica 45.00 
6 50 conector rj11 25.00 
7 50 canaletas 900.00 
8 Tester para cable rj11 70.00 
9 Crimping rj11 60.00 
10 Empalmadores de cables telefónicos 20.00 
12 Tarugos, 
	 pernos, 	 sujetadores, 
	 argollas 	 y 
otros 
800.00 
13 Servicio de programación modelo: sp832-32 555.00 
Total 7,405.00 
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CAPÍTULO IX. 
9 CONCLUSIONES. 
La instalación de la central telefónica en el Hospital Chulucanas Manuel Javier. 
 
Nomberto, mejoró la comunicación, haciéndola más confiable entre las oficinas. 
Los trabajadores del hospital ya no tienen que comunicarse a otras 
dependencias dentro del hospital con su celular, atendiendo de manera 
oportuna los casos que ocurren en el hospital. 
Se llegó a la conclusión que la instalación de una central telefónica en el 
hospital es útil para la comunicación, incrementando la eficiencia de la atención 
de los pacientes; puesto que los trabajadores tendrán una rápida información 
de los acontecimientos en tiempo real y datos, teniendo una capacidad 
instalada para mejoras futuras a bajo costo. 
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11 ANEXOS. 
ENCUESTA DE NIVEL Y CALIDAD DE SEMI() DE LAS COMUNICACIONES 
INTERNAS EN EL HOSPITAL DE CHULUCANAS MANUEL JAVIER NOMBERTO 
PREGUNTA SI NO 
El servicio de comunicación telefónica actualmente en el hospital es 
bueno o malo 
Cree Ud. que el problema de la mala comunicación en el hospital es por 
falta de cobertura' celular 
Desearía Ud. que el hospital tenga su propia central telefónica 
Actualmente las líneas telefónicas en el hospital cubren las necesidades 
de comunicación interna del hospital 
Esta Ud., satisfecho con las comunicaciones telefónicas internas del 
hospital 
Figura: Encuesta de satisfacción de las comunicaciones en el hospital 
Fig. 29: Central Telefónica como intercomunicador. 
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Fig. 30: Número de anexos en dependencias. 
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Fig. 31: Teléfono intercomunicador. 
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Fig. 32: Teléfono intercomunicador 
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